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11 - EVOLUTION DES ECHANGES FLUVIO-MARINS ET DE LA SEDIMENTATION A 
L'EMBOUCHURE D'UN FLEUVE EN CLIMAT INTERTROPICAL HUMIDE (Côte d' Ivoire)% 
par J. LECOLLE 
Le Bandama, Qtudié  i c i  dans son es tua i re ,  est soumis au régime des varia- 
t ions  saisonnières de type t ropica l  de t r a n s i t i o n  au nord e t  équator ia l  de tran- 
s i t i o n  atténué au s u d .  
Ce fleuve présentera donc une période d 'é t iage ( I O  m3/s) e n  mars-avril,  
une  première crue e n  j u i l l e t - a o û t ,  une crue maximale [de 1500 3 p l u s  de 2000 m3 
/SI en octobre. 
Les échanges fluvio-marins dépendent des var ia t ions d e  débi ts  du  f leuve, 
c 'es t -à-dire  des SaisohS. 
- En période d 'é t iage ,  l a  mer pénètre dans l ' e s t u a i r e  e t ' c o n t r a r i e  l e  
courant f l u v i a l  q u i  ne peut s 'écouler que pendant l e  jusant .  Le milieu r e s t e  
très s a l 6  à proximité d e  l'embouchure e t  en profondeur dans t o u t  l ' e s t u a i r e .  
Les var ia t ions notables s e  font .en surface e t  à une cer ta ine  distance du goulet .  
L e  gradient de s a l i n i t é  peut a lors  a t te indre  12 %. 
- Pendant l a  première crua, l e  milieu près de l'embouchure, point de ren- 
contre des eaux marines, f l u v i a l e s  e t  lagunaires,  présente de nombreuses per- 
turbations.  On p e u t .  néanmoins noter des isataches e t  des isohal ines  subvert i -  
cales .  La renverse des hauteurs d'eau e t  de l a  marée s a l i n e  se  f a i t  avec un 
cer ta in  re tard.  
- Lors de l a  grande crue, l e  milieu estuar ien n 'es t  pratiquement pas tou- 
ché par l a  marée. Les isotaches sont v e r t i c a l e s .  I1 e x i s t e  de vér i tab les  " f ronts"  
de  même vitesse .  
- Pendant l a  décrue (décembre), les couches d'eau présentent u n e  tendance 
à l a  s t r a t i f i c a t i o n  des isohal ines .  Le gradient de s a l i n i t é  e s t  a l o r s  l e  p l u s  
élevé ( 2 3  % l .  
L'étude des sédiments de fond s u s c i t e  u n  i n t 6 r G t  p a r t i c u l i e r  du f a i t  de 
l ' a l te rnance  des dépôts observés l o r s  de l 'échantillonnage. 
4 zones p a r t i c u l i è r e s  ont é t é  mises en Bvidence : 
- l a  zone du chenal f l u v i a l  montre des dépôts sur tout  pél i t iques.  Les 
courbes granulométriques traduisent l a  présence d e  2 familles de sédiments en 
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- p r è s  de  l 'embouchure,  l ' i n + l u e n c e  marine es t  p répondéran te ,  d 'où l a  p r é -  * 
s e n c e  de s a b l e s  f i n s .  
- les zones marg ina le s ,  B l ' é c a r t  d u  c o u r a n t  f l u v i a l ,  p r é s e n t e n t  une p ro -  
p o r t i o n  de m a t i è r e  o r g a n i a u e  i m p o r t a n t e .  Les d é p ô t s  f i n s  a l ternent  a v e c  les 
d é p ô t s  s a b l e u x .  
- l a  zone l a g u n a i r e  proprement d i t e  est, l e  s i è g e  de  d6pÔts f i n s ,  vaseux 
avec  beaucoup de  matière o rgan ique .  
Parmi les minéraux l o u r d s ,  les 'minéraux d e  métamorphisme dominent,  l a i s s a n t  
l a  p l a c e  aux minéraux u b i q u i s t e s  e t  2 l a  ho rnb lende  près de  l 'embouchure,  
La m i n é r a l o g i e  des a r g i l e s  témoigne de  l a  prédominance é c r a s a n t e  d e s  miné-  
raux de l a  famille de . la k a o l i n i t e .  L ' i l l i t e  es t  t o u j o u r s  p r é s e n t e  s u r t o u t  dans 
l a  p a r t i e  e s t u a r i e n n e  de l a  lagune.  Un complexe g o n f l a n t  es t  n o t é  d a n s  t o u t e  l a  
zone é t u d i é e .  La m o n t m o r i l l o n i t e  a p p a r a i t  s u r t o u t  dans les zones l a g u n a i r e s .  
Les v a r i a t i o n s  morphologiques d e s  b e r g e s  d e  l ' embouchure - son t  r emarquab les  
par leur  ampl i tude .  
- En p é r i o d e  d ' é t i o g s ,  u n e  morphologie  de  s g d i m e n t a t i o n  s e  forme s u r  l a  
b e r g e  o r i e n t a l e  a l o r s  que l a  p l a g e  2 l ' o u e s t  d i s p a r a i t  rapidement .  
- Pendant  l a  p remiè re  crue, l a  s h d i m e n t a t i o n  se f a i t  à l ' o u e s t ,  au d é t r i -  
ment du caté e s t  q u i  es t  é r o d é  p a r  le c o u r a n t  f l u v i a l .  
- En p é r i o d e  de hautes  eaux,  le c o u r a n t  se  f a i t  p l u s  i n t e n s e ,  l e  p r o f i l  du 
g o u l e t  se  creuse.et  p a s s e  de  6 2 14 m de  p ro fondeur .  Les deux be rges  s o n t  6 ro -  
dées .  
En mer, le f l e u v e  prend,  à cause d e s  c o u r a n t s  de hou le ,  u n e  d i r e c t i o n  ouest- i  
e s t .  
- En é t i a g e ,  l e  m i l i e u  marin r e s t e  homogène e t  l a  s a l i n i t é  n e  change p a s  
de O B - 40 m. S e u l e  une p e t i t e  zone p roche  du g o u l e t  s u b i t  une  légère influence 
c o n t i n e n t a l e .  
- En crue, l e  m i l i e u  es t  d e s s a l é ,  du moins e n  surface [ -  3 ml, g r â c e  au. 
d é b i t  é l e v é  du f l e u v e  [ p l u s  de '2000  m3/sl q u i  se  d é v e r s e  en mer e n  l o n g e a n t  l a  
c ô t e  de l ' O u e s t  vers l ' E s t .  
Les c h a r g e s  s o l i d e s  dimrinuent au f u r  e t  b mesure d e  l ' g lo ignemen t  e t  p a s s e n t  . de 60 g / l  p r è s  d e  l 'embouchure 5 20 g / l  s u r  les f o n d s  de 40 m. 
Les v a r i a t i o n s  d e s  é l émen t s  majeurs e t  d e s  ÉlÉments en traces a l 'embouchu- 
re du Bandama permettent, en t a n t  que témoins,  de  s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  du f l euve  
dans  l e  'mill.eu marin. 
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Sur les fonds de  40 m,  2 p l u s i e u r s  milles de  l 'embouchure,  l e  m i l i e u  
p r é s e n t e  des  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  conformes à l a  s a l i n i t é  normale.  P a r  c o n t r e ,  .5 
l ' E s t  du g o u l e t ,  sur les f o n d s  d e  10  m. les t e n e u r s  en Eléments majeurs p r é -  
s e n t e n t  des  v a l e u r s  r e l a t i v e m e n t  b a s s e s  : 
C 1  : 1640 mg/l 
Ca : 27 mg/l F?g : 100 mg/l 
SO4 : 210 mg/l K : 40 mg/l Na : 1140 mg/l 
. L e ' m i l i e u  f l u i o - m a r i n ,  du c ô t é  l agune  ou du c ô t é  marin,  e s t  donc cond i -  
t i o n n e  p a r  le cycle s a i s o n n i e r  : crue d ' o c t o b r e ,  é t i a g e  de m a r s - a v r i l  caract8- 
r i s t i q u e  du climat i n t e r t r o p r i c a l  humide, L'embouchure n ' e s t  maintenue que 
g r â c e  aux crues e t  aux c h a s s e s  j o u r n a l i è r e s  d e  l a  mer. 
